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Rencontre des cinq académies
de l’Est à Nancy
Journée interacadémique de la CNA
à Nancy en 2016
Jeanne-Marie DEMAROLLE1
Lancées en 2009 à Strasbourg sous le nom de « Journée bonheur » parMadame Christiane Roederer, présidente, par l’Académie d’Alsace, lesrencontres interacadémiques de l’Est ont vu leur septième édition en
2016. Celle-ci s’est tenue à Nancy, le 20 avril, organisée par l’Académie de
Stanislas. Près d’une centaine d’académiciens (dont une bonne vingtaine de
Metz) venant des cinq académies de l’Est membres de la CNA (l’Académie
d’Alsace, celles de Dijon, de Besançon et de Franche-Comté, l’Académie
nationale de Metz et l’Académie de Stanislas) ont passé la journée à proximité
du fleuron patrimonial de Nancy, la place Stanislas. En effet, la session du
matin se tint à l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, la pause conviviale du
déjeuner eut lieu dans un des restaurants qui logent place Stanislas et les
visites de l’après-midi eurent lieu au Musée des Beaux-Arts. Autant d’occa-
sions de garder présentes à l’esprit l’œuvre du fondateur de l’académie
nancéienne en cette année qui marque le 250e anniversaire de la réunion du
duché de Lorraine au royaume de France.
M. Laurent Hénart, maire de Nancy, accueillit les participants à l’audi-
torium puis M. Paul Vert, président, leur présenta le thème de l’édition 2016
« La rencontre des cultures latine et germanique ».
Traditionnellement, la matinée est réservée à de courtes communica-
tions, chaque académie traitant librement par la voix d’un de ses membres
d’un aspect du sujet, sous l’autorité d’un modérateur en l’occurrence
Jean-Claude Bonnefont, secrétaire perpétuel de l’Académie de Stanislas. La
parole fut d’abord donnée à Jean David, de l’Académie nationale de Metz, qui
fit une pénétrante analyse de « L’interaction des cultures en contact chez trois
écrivains de langue allemande ayant grandi à Metz pendant la période de
l’Annexion ». Adrienne Thomas, Ernst-Moritz Mungenast et Alfred Pellon
témoignent de trois formes d’interaction entre les deux cultures, le rejet
mutuel, l’hybridation et l’émergence d’une culture spécifique s’érigeant en
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marqueur identitaire. Notre regretté confrère François Roth (voir In memoriam
sur le site même de la CNA) traita avec sa maîtrise habituelle de « La résis-
tance de la langue et de la culture françaises dans la Lorraine annexée à
l’Empire allemand », l’Académie nationale de Metz ayant précisément été un
des bastions de cette résistance. Christine Lamarre, présidente de l’Académie
de Dijon, nous intéressa à « La Bourgogne entre Empire et Royaume (1477-
1529), les mutations d’une culture politique ». Au nom de l’Académie de
Besançon et de Franche-Comté, Joseph Barthen présenta le curieux destin de
« Theodor Fontane, écrivain prussien à la Citadelle de Besançon ». Descendant
de huguenots, Th. Fontane (1819-1898), romancier réaliste et correspondant
de guerre, fut arrêté comme espion en 1870. Pour terminer, Gabriel Braeuner
de l’Académie d’Alsace fit cheminer l’assistance de Conques à Sélestat,
remontant haut dans le temps pour saisir « Une présence occitane dans
l’Alsace du Saint-Empire ».
Les visites qui se tinrent toutes les trois au Musée des Beaux-Arts
occupèrent l’après-midi. Charles Villeneuve de Janti, conservateur du
Patrimoine, directeur du Musée, présenta l’exposition « Étienne Cournault
(1891-1948), la part du rêve », consacrée à une centaine d’œuvres d’un artiste
nancéien qui fut un des fondateurs de l’Union des artistes modernes. Il eut
recours à une grande variété de matières, de techniques pour faire entrer « la
part du rêve » dans les objets et les figures. Les académiciens purent aussi sous
la conduite éclairée de François Le Tacon, spécialiste d’Émile Gallé, suivre
l’évolution de la maison Daum à travers son imposante collection et bien
entendu aussi les riches collections permanentes. L’Académie de Stanislas eut
droit à des félicitations unanimes. Elle a mis au point pour la deuxième fois
une journée interacadémique d’une grande richesse artistique, intellectuelle et
humaine.
Soigneusement rassemblés par l’Académie d’Alsace les textes de la
journée 2015 à Colmar dédiée à « L’humour et les contes » furent remis à tous
les participants. Le prochain rendez-vous des cinq académies de la CNA est
fixé à Besançon le 1er avril 2017. Il aura pour thème : « De la campagne aux
villes, l’urbanisation du Moyen Âge au xxie siècle ». )
